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ૹ૥๿ॻ໘Ɉಒਟ૝ᆧᄆሃĆ年ൣઅۜ
๲ྠ　ਞজ
　ૹ૥๿ॻ໘にɉ৮ট૪ൣڬਏのၖ๻ĄతဗइĄࡥ༄ྜຑのಒਟȦၹ࿩にএശȱĄ૒のဦ
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ᆧɬ౲ᆅȱĄĶૹ૥๿ી໘のಒਟ૝ᆧᄆሃ・༃ൣઅۜķĪĸૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒ
ॸ࢞༃ၡĹ൦40ਖĄ2009īĄĶૹ૥๿ી໘のಒਟ૝ᆧఱშઅۜķĪວ൦41ਖĄ2010īにɘɂ
ɛȹă਱ޑɉȷのȜɂにറȧĄૹ૥๿ીɬதȩૹ૥๿ॻ໘のಒਟ૝ᆧ140๘Ȝɘɤɬᄆሃ
に౲ᆅȱĄȯɣに༃ൣஏにူɓȥȢɀ༃ൣઅۜɬ੼౰ȱȹă
　ૹ૥๿ॻ໘のಒਟ૝ᆧɉȷのౘȦ႐൥ɄȹɛĄ਱ޑɜ4ହのಒਟ૝ᆧୠにුሃȯɦȹૹ
૥๿ॻ໘のಒਟ૝ᆧɬൎ௣にȱɀ౲ᆅȱɀȞるă4ହಒਟ૝ᆧୠɬ૫に૲ȳă
　　　Ķૹ૥๿のࣸಒဦķ　　ĸૹ૥๿ીષĹёĪૹ૥๿ીષ၂ȯɭڳۙ会၂Ą1971īஒେ
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Ǐąతဗ࠲बのಒਟ૝ᆧɉଌ੫の࿍ࡥにȥȥɩɣȴĄယᇆ・व௻にܾȲȹშ௔にȷɧȢ
るă଱ɄɜのにĄ田のతĄ౉త・ટతĪྜĄಒ᥈īĄॄงĪྜĄಒ᥈īĄĪల݄Ąࠫݙī
৞డࢷᅤ๻ĄॷຌĄ଴౉ཟɄɃȦȜるă
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Ǒąڬ௫の4ਐᄆɁɜშ௔ɬߊฤɁȧɄȞ௲ਗɉĄஜஙɬઞ৽にȱɄȦɣไࡱࠤცɄშ
௔ɬॳບȳるă
　ಪにɘɂɛȹĶૹ૥๿ી໘のಒਟ૝ᆧᄆሃ・༃ൣઅۜķにൎȱɀၒี੼業ɬおȭɄȽȹ
のɁĄȷのၒีݳஒのఛࢤൎ௎࿍ɬࠆჂに࿽ȱȹă৊࿍ষに཯ცȱȹಒਟ૝ᆧのஒ੭ɞࡥ
୺・াࣽの࿤ྩɬၒȽɀȜるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−106−
凡　　例
ᄆāሃ
ǍąႨᄆሃɉĄ4ହのಒਟ૝ᆧୠにුሃȯɦȹૹ૥๿ॻ໘のಒਟ૝ᆧの഍ਗᄆሃɁȜるă
ૹ૥๿ી໘のಒਟ૝ᆧĪ૝ᆧྈਖ1Ľ164īɉȳɁに౲ᆅȱɀ৊࿍੟əɄのɁĄ਱ޑ
ɉૹ૥๿ીɬதȩૹ૥๿ॻ໘Īວ165Ľ282īおɢɍ࢔੸ॻɂछႨॻの一部Īວ283Ľ
286īɬ౲ᆅȱȹă
ǎą4ஙのȠȻĸૹ૥๿ॻྜဦୠĹڬެの3ஙɉුሃཱྀڱɬૹ૥๿ી໘にঔฤȱɀȞるのɁĄ
ႨᄆሃɁɉ基Ⴈโにĸૹ૥๿ॻྜဦୠĹුሃのಒਟ૝ᆧȦ౲ᆅൎ௣にɄȽɀȞるăĸૹ
૥๿ॻྜဦୠĹのႪᇉにɢɦɊĄȭのႨɉݤ࢑əのୱ൨ɂȱɀߔ౺ȹȻに࡚ௐಪのಒ
ྜຑɬੜሃȯȵĄȷɦɬ1ઋにɘɂɛȹɜのɁȜるăɄȥにɉಒྜੜሃɂȞȠɢɤࠫ
৉ڨ໘ဦのɢȠɄɜのɜȜȽɀ૝ᆧೊ൰ɞ౲ᆅĄ၂ୠに౼೦ȦᄆᆏȾȦĄಒਟ૝ᆧの
ശ੭ɬߊ໻ɁȧɦɊ਱ޑの౲ᆅൎ௣にȱȹăॻެのಒྜȦ一部࠸ɘɦɀȞるのɜঈங
のȭのɢȠɄ౫੼ૢ௶にࡧۚȳるă
Ǐą4ஙのᆒ௔ɬȷɦȸɦĶࣸಒဦķĶી໘ࣸಒķĶીࠛဦķĶॻྜဦୠķɂȱɀĄ૝ᆧȮ
ɂにුሃݳஒのʲĜʐɬცࡥȱȹă
ǐąშ௔にɉঈഥɂȱɀఛ૦体ɬ઴ᅙȱĄ੕小ঔの৫ࠄɬૈȱȹăშ௔のȠȻʃʛʋɁ
ڱɭȺ部ယɉĄ྾ଞȦၒഫȱȹɜのɁȜるă
Ǒą૝ᆧのஒ੭ණɬʃʛʋに໴ɦɀცࡥȱȹăୣஒɉઓႬರ໘ીඞ౺ڬ೐のိ౰16༃9
ॢ૪๘の਄౱ࣾކに基づȩăᆏ໴࣮ોຑɁ෮ੈਲ໧のɜのɉĶ჎ॽķɂ෉ࡥȱȹăɘȹĄ
ଌණ෮ੈɁཡॽɁȧɄȥȽȹɜのにȾȞɀɉ4ஙにࡥ੪のஒ੭ණɬঈഥຝ୙ȱȹȠȢ
ɁĄĶஒ੭჎௢ķɂ෉ࡥȱȹă
年ൣઅۜ
ǍąႨ༃ൣઅۜɉᄆሃにੜሃȱȹ૝ᆧɬ༃ൣஏにူɓȥȢȹɜのɁȜるăಀᇗĄ༃ਖĄ
ࠍૅĪࢤᇗの௲ਗのəīĄॢ໲ɬცࡥȱĄ༃ൣ჎ࡥ੪のɜのɉ੕ষྪに置Ȟȹă
ǎą૝ᆧྈਖĄშ௔Ąஒ੭ණにȾȞɀɉᄆሃɂວᅕɁȜるă
Ǐą4ହಒਟ૝ᆧୠのຎ޶ʲĜʐɬȷɦȸɦAĄBĄCĄDのࡥਖɬᅙȞɀცࡥȱȹă
　　　　　Aćૹ૥๿のࣸಒဦ
　　　　　Bćૹ૥๿ી໘ࣸಒྜဦୠ
　　　　　Cćૹ૥๿ીࠛဦྜೊ
　　　　　Dćૹ૥๿ॻྜဦୠ
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鹿児島の金石文（鹿児島市史Ⅲ）　　鹿児島市内金石碑文集
鹿児島市漢文碑選　　　　　  鹿児島県碑文集
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229ą ࢀ჊൥ڵ་ྜĪࢤᄘ田෨ݚშীਡతଜࣃ໘ī 89
　ࢀ჊൥ڵ་ྜ 90
　Īࢀ჊൥ڵ་ྜī൤ಒဦĪஒ੭჎௢ī 90
230ą ࣟ௄਺߰ྜဦĪࢤᄘ田෨ݚშཞཚટ໘૧ಙăஒ੭჎௢ī 90
231ą ᬪྭஒĪࢤᄘ田෨ݚშর࿐ଜ݁ī 90
232ą ৗᇛ໤Īम部੆ܒᄑ・஝ۦܒᄑīयษ་ྜĪࢤ୸౉ીሀ෨ိᆯ༣௲৊მ࠵݁ī 91
233ą ᄘ࠰৏१ᅂणඞ౺་ණĪࢤ୸౉ીሀ෨௫඄༣௲ī 91
ڭੂन 93
234ą ༣ܛ௱ಙĪࢤྐྵ߼෨ăஒ੭჎௢ī 93
235ą ࢥᑵ੆ࣷளࠠ་ၖĪࢤ൥৏ીᄆ࠷౉་଴ī 93
236ą ළইతଜĪࢤ൥৏ીঈ田ī 93
　൥৏௱ಙĪஒ੭჎௢ī 93
　ၢ༐ߗĪஒ੭჎௢ī 93
　ၢ༐ߗĪஒ੭჎௢ī 93
　ၢ༐ߗĪஒ੭჎௢ī 94
237ą ࠲ཆ఼Īࢤ൥৏ીೞᄄ๏ຨˎྪī 96
ڊᆯन 97
238ą ࡹৠ૭ஒĪࢤڊᆯ෨ໟೲےݷతଜăಒྜɁɉɄȞī 97
239ą গෛ੆ݎ࿯ಙĪࢤڊᆯ෨ໟೲۧ๬ăಒྜɁɉɄȞī 97
240ą ఛ౷ཞཚ࢔Īࢤڊᆯ෨ໟೲăಒྜɁɉɄȞī 97
241ą ౷一位਒ᇕےݷ൥ცతଜĪࢤڊᆯ෨ໟೲăಒྜɁɉɄȞī 98
242ą ୣࢀ൥ცతĪࢤڊᆯ෨ୣࢀăಒྜɁɉɄȞī 98
243ą ষນง་ྜĪࢤݡ૭ᄄ෨ᄄ田ᄙḷī 99
244ą ࡹৠ৊᭺ࢦණྜおɢɍဋྜĪࢤݡ૭ᄄ෨ݜݎ෨ীਡతଜࣃ໘ī 99
245ą ହ田งĪࢤ߳౺෨ཆටఛᆗܛȢăஒ੭჎௢ī 86
246ą ȭȦの๦Īࢤਡယી࿁௱௫ᄄˎఝī 100
247ą ܮ田ྷസসݎ࿯ಙĪࢤტ๿෨田৏ܮ田ྷతଜăಒྜȥɃȠȥ჎௢ī 100
248ą 小࿝ᅀഁᇑ࢔࡟۫་ჭĪࢤ཭ఱ෨小࿝܊࿝ī 100
249ą ഁᇑతଜၢ᥇๏௎൥త 100
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−110−
　Īࢤ཭ఱ෨小࿝ഁᇑతଜăಒྜɁɉɄȞăႨᅰ248のತცဦɂȳɓȧɜのī
250ą ཭ఱงĪࢤ཭ఱ෨ॽ૫ăಒྜɁɉɄȞī 101
251ą ໤୏݅ୱ܄་᳐・ߚଲಱ࣍Īࢤ႞ܠ෨ୱच田ڔඇঈī 102
252ą ஽ੀงĪࢤ႞ܠ෨ୱच田႞ܠにȭにȭߔຮʇˁʮຄതī 103
　஽ੀዏ 103
　஽ੀྜ 103
Ꮁ፬नĪೞܷनī 104
253ą ൥੸ಪණຢڭᅅގ࢏৉ण་ၖĪ൥੸෨ናୱ൥੸小ߔ৫႘തī 104
254ą ࠨ࿥ඹᄯၖĪࢤჂࢀ෨໤་ࣕඹᄯঈī 105
255ą ஽ੀྜĪࢤૂ࿫ૂ෨ෛၣ჊૧৊ܠ஽ੀଜࣃ໘ī 105
256ą ಱႀᇔのణ෈Īࢤૂ࿫ૂ෨ෛၣ჊૧৊ܠ஽ੀଜࣃ໘ī 106
ࠨമन 108
257ą ౩૊Īᄢۦܒᄑīण་ၖჭĪࢤ਒ટ෨ăஒ੭჎௢ī 108
258ą ཆੲĪ౺一īणྜჭĪࢤ໘་ۺ෨໤ၫݚ८ī 109
259ą ໲ᇮಱᄜ୸౮ࡥ༄ʦྜဦĪࢤૹݎી൥ڊᆯණࣾăஒ੭჎௢ī 109
260ą ළੀྜĪె౉ી໤௄ঈ෨ૹ૥๿తଜীਡతଜࣃ໘ī 110
261ą ஽ੀၖĪె౉ીఛ௱త࠭తଜࣃ໘ī 110
262ą ஽ੀၖĪె౉ીఛ௱త࠭తଜࣃ໘ī 111
　஽ੀၖ 111
　८භఱ 113
　८භఱ 113
263ą ၢಃཞ൥ᆛ݄་ীĪࢤૹݎીཆ౉෨໩ຑજߍ๘ཆ౉ȷɊī 113
264ą ஽ੀዏĪࢤ঵ိ෨ሀۭটతଜࣃ໘ī 113
265ą ஽ੀྜĪࢤ঵ိ෨ሀۭটతଜࣃ໘ī 114
266ą ౉తྜĪࢤ঵ိ෨௫შ౉ᆔăஒ੭჎௢ī 114
छჽन 115
267ą ໲ဂపৄࡥ༄་ྜĪಀ་࿍ીಀ་࿍ɩȥȯ৊ܠī 115
268ą ໲Ⴈࠟ஛੝༱஑ණ་ྜĪಀ་࿍ીಀ་࿍ݚಒ૧తଜࣃ໘ī 115
269ą ၹટ೐田ಪ౺ࡢືྜĪಀ་࿍ીಀ་࿍ᛡ௱小ߔ৫໘ī 116
270ą ์ၰ๙ᅰࡢোྜĪ໤ହ子෨ಀ་ᄑೲგī 117
271ą ໵ඹ݅ྜĪࢤݎ࢏෨ڤႈ໵ඹ࿐ࣃ໘ī 118
൥๿न 120
272ą ᎇঘ൥๿ާ᷷઻೤ܢႯྰগૂ૮ᇏ࢏໩తਏᆽ་ᇔණĪ൥ሆഺຊሕߕટ෴଴೐ī 120
273ą ိᄵ౻ၖĪࢤშ౧ીۺ௫෨ᄵ౻తଜࣃ໘ī 120
274ą ළੀྜĪ๏௱෨१࢏๏௱਒ಫၔతଜࣃ໘ī 120
275ą ಀࣕᆚ౻൘੭ࡥ༄ྜĪ๏௱෨݊೐ăஒ੭჎௢ī 120
276ąĪ๲૩౱௎ī஺ືྜĪሆཅ෨ሆཅಀࣕ໤୏ࡥ༄࠵໘ī 121
277ą ළੀྜĪڭ಩෨ڭ಩ࡹშટతଜࣃ໘ī 121
278ą ౽௫Īூሆ๏৴īဳݚᆽস་ණĪ౧ট໘෨ကშ෵౧ī 123
279ą ਒௄࢔ಭలప݄๚ݚস௫ᆌࡥ༄ྜおɢɍဋྜĪ౧ট໘෨গలݎ਒ಫၔతଜࣃ໘ī 124
280ąĪூሆ๏৴ī਄幸ࡥ༄ྜĪ౧ট໘෨গలݎ਒ಫၔతଜࣃ໘ī 124
๲ྠਞজ　ૹ૥๿ॻ໘のಒਟ૝ᆧᄆሃ・༃ൣઅۜ −111−
281ą ෥঩௄ण་ྜĪ౧ট໘෨ಀগॽ中ܻ৊მ࠵ಀগॽယ࠵໘ī 124
282ąĪ݋๿ೝືī஺ືྜĪሆཅ෨ষᅾഷཞ৊ܠī 125
࢔੸ॻ 126
283ą తက๏৴݄子ঈਏඞ་ණĪಀஜॻन਒ঈ෨߳რ田৴子ঈ৊ܠ৴子ঈతଜࣃ໘ī 126
284ą ڭຄงྜĪࢤ小ᆹીణၫ小ᆹ਒৫႘തī 126
285ą ा਄๏৴সਨߙಒ࣢޼८ಡࡥ༄ྜĪࢤ小ᆹી੧ᄘಮୁ૧ࣃ໘ī 127
छႨॻ 96
286ą ჈ୁટのྜĪ౉Ⴟીಒੲರ࡭ᇌຳī 96
　ટᅣᅲಪ౺ॄݿ࿺૙ஐ 96
 　჈ୁટ 96
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−112−
鹿児島の金石文（鹿児島市史Ⅲ）　　鹿児島市内金石碑文集
鹿児島市漢文碑選　　　　　  鹿児島県碑文集
年　代　索　引
1311 ܾෳ1 భۉ 11 205ąࣸഠۡ෎௨ࡥĪࢤࣸၤ෨田࿫ૈණࣾăஒ੭჎௢ī D77
1540 ๏ဦ9 ৞子 3.28 178ąᇿණഠ๻Īࢤݡ౦田ીက田௫ਓഃī D60
1543 ๏ဦ12 ᣡ۬ 12.7 210ą໴ᅰۡ୭ഏၖĪࢤರ໘ીज་௱෨ज་௱ၖණī D80
1569 ܊ሁ12 জა 11.27 225ąହ田୐໢ၖĪࢤ໴ᅰ෨ۺ་შીᄘę൩་ഃతଜ໤തī D87
1569 ܊ሁ12 জა 11.27 245ąହ田งĪࢤ߳౺෨ཆටఛᆗܛȢăஒ੭჎௢ī D86
1576 ๏౷4 ဨ子 236ąၢ༐ߗĪࢤ൥৏ીঈ田ළইతଜࣃ໘ăஒ੭჎௢ī D94
1596 ဦሁ5 ဨడ 3.12 236ąၢ༐ߗĪࢤ൥৏ીঈ田ළইతଜࣃ໘ăஒ੭჎௢ī D93
1621 ইሆ7 భ້ 11.ࢀ 228ą߭ટ൥ഠࢷᅤྜĪࢤᄘ田෨ݚშࠐܾ૧ࣃ໘ī D89
1677 ܤၣ5 ූა 2.ྒ࠹ 227ąڻ୻ࠌ೮๬ၜอᄓĪࢤᄘ田෨ݚშ౧টī D89
1678 ܤၣ6 ၘ঳ ୽ 216ą๿෿࢏ฆ೤ಪ౦োྜᓋჭĪࢤ࢔་௱෨঩ࢧ宗ো૧৊ܠī C72ĄD81
1714 ౷ື4 ৳঳ 1 166ą૵এႃ៪ႭޯဗྜĪࢤࡈ໴෨ࡈ໴គ田ī D52
1738 ইဦ3 ၘ঳ 10.5 167ą຿ᱢ๻Īࢤࡈ໴෨ࡈ໴ࢤሀ࣢ཽ૧ၖණī D53
1752 ၣᇗ2 వడ 11.13 192ąდ঍๻Īࢤڭୠۡ෨ݚඇ৏હᇾܠī D69
1782 ๏ც2 వ່ 2.7 204ą଴౉ཟĪࢤࣸၤ෨਒࣌਒࣌હ໩ިຨ્ᅰᄻᓋ૧ܯī D77
1782 ๏ც2 వ່ 2.7 204ąॷຌĪࢤࣸၤ෨਒࣌਒࣌હ໩ިຨ્ᅰᄻᓋ૧ܯī D77
1782 ๏ც2 వ່ 2 204ą໩ިຨ્ᅰᄻᓋ૧ܯĪࢤࣸၤ෨਒࣌਒࣌હ໩ިຨ્ᅰᄻᓋ૧ܯī D76
1794 ࠌ౱6 ৳່ 1.29 202ąਃత᥈ࡥĪࢤࣸၤ෨ྪݚ࡭௱తଜࣃ໘ī D75
1794 ࠌ౱6 ৳່ 1.29 206ąਃత᥈ࡥĪࢤࣸၤ෨ྪݚ࡭௱తଜࣃ໘൥中৊ඞ౺་ණྜྜۢī D77
1804 ࢵሆ4 ৳子 2.26 231ąᬪྭஒĪࢤᄘ田෨ݚშর࿐ଜ݁ī D90
1809 ဦݛ6 জა 3.௫஄ 248ą小࿝ᅀഁᇑ࢔࡟۫་ჭĪࢤ཭ఱ෨小࿝܊࿝ī D100
1812 ဦݛ9 వడ 198ąಒඇ୸۩ଳ਒࢏་ၖ D72
　Īࢤڭୠۡ෨ື୭ᇻఱʳĜʸʫʇʠ˂ɺ޵ຄതī
1816 ဦݛ13 ဨ子 273ąိᄵ౻ၖĪࢤშ౧ીۺ௫෨ᄵ౻తଜࣃ໘ī D120
1817 ဦݛ14 ූۯ 8.15 284ąڭຄงྜĪࢤ小ᆹીణၫ小ᆹ਒৫႘തī D126
1827 ဦ౱10 ූۉ 4.23 253ą൥੸ಪණຢڭᅅގ࢏৉ण་ၖĪ൥੸෨ናୱ൥੸小ߔ৫႘തī D104
1835 ๏။6 ݓ჎ 11.28 172ąૄୱᅀᗂޠ隄ࡥĪࢤૄୱીಀၫૄୱ小ߔ৫໘ī D57
1850 ݣ܊3 ৞ᖎ 3.20 224ą౉తྜĪࢤ໴ᅰ෨ဋ田ইഺ௫ăஒ੭჎௢ī D86
1862 ဦ࢏2 వᖎ 3.3 266ą౉తྜĪࢤ঵ိ෨௫შ౉ᆔăஒ੭჎௢ī D114
1869 ც૭2 জა 4 200ąಱᜯ஽ੀၖĪࢤڭୠۡ෨൥田ীਡతଜࣃ໘ī D73
1870 ც૭3 ৞঳ 4.中஄ 185ą೰ළ᥈ྜĪࢤರ၃෨ိટীਡతଜࣃ໘ī D64
1875 ც૭8 10.12 283ąతက๏৴݄子ঈਏඞ་ණ D126
　Īಀஜॻन਒ঈ෨߳რ田৴子ঈ৊ܠ৴子ঈతଜࣃ໘ī
1876 ც૭9 11.4 217ąࢤ࢔་௱๿෿ݦၖණॷຌĪࢤ࢔་௱෨ݎණ܎మ小ߔ৫໘ī A849
1879 ც૭12 2.13 222ąಀ໤ᄜࡥ༄ྜĪࢤྦྷሊ෨๻་ঈෳඇతଜࣃ໘ī D85
1879 ც૭12 5.3 262ą८භఱĪె౉ીఛ௱త࠭తଜࣃ໘஽ੀၖī D113
1879 ც૭12 5.3 262ą८භఱĪె౉ીఛ௱త࠭తଜࣃ໘஽ੀၖī D113
1879 ც૭12 256ąಱႀᇔのణ෈Īࢤૂ࿫ૂ෨ෛၣ჊૧৊ܠ஽ੀଜࣃ໘ī D106
๲ྠਞজ　ૹ૥๿ॻ໘のಒਟ૝ᆧᄆሃ・༃ൣઅۜ −113−
1880 ც૭13 2 165ą஽ੀྜĪࢤࡈ໴෨ࡈ໴࢔ੲతଜ஽ੀଜࣃ໘ī D51
1883 ც૭16 9 258ąཆੲĪ౺一īणྜჭĪࢤ໘་ۺ෨໤ၫݚ८ī D109
1886 ც૭19 9.27 186ąĪಀ໤ᄜīಱႀྜĪࢤರ၃෨ိટীਡతଜ஽ੀዏࣃ໘ī D64
1891 ც૭24 5 190ą໴ᅰᆀۦܒᄑྜĪஒ੭჎௢ī D67
1893 ც૭26 8 179ąࢍ౧ರणࡢ༄ྜĪࢤݡ౦田ીက田ඹ田తଜࣃ໘ī D61
1897 ც૭30 8.25 165ą஽ੀྜĪࢤࡈ໴෨ࡈ໴࢔ੲతଜ஽ੀଜࣃ໘ī D52
1897 ც૭30 8 255ą஽ੀྜĪࢤૂ࿫ૂ෨ෛၣ჊૧৊ܠ஽ੀଜࣃ໘ī D105
1899 ც૭32 3 285ąा਄๏৴সਨߙಒ࣢޼८ಡࡥ༄ྜĪࢤ小ᆹી੧ᄘಮୁ૧ࣃ໘ī D127
1900 ც૭33 10 260ąළੀྜĪె౉ી໤௄ঈ෨ૹ૥๿తଜীਡతଜࣃ໘ī D110
1902 ც૭35 4.10 218ą஽ੀྜĪࢤᆊഺᆊഺಀ࡭௱ಙī D82
1904 ც૭37 9.16 272ąᎇঘ൥๿ާ᷷઻೤ܢႯྰগૂ૮ᇏ࢏໩తਏᆽ་ᇔණ D120
　Ī൥ሆഺຊሕߕટ෴଴೐ī
1906 ც૭39 5.1 212ąၢ৊་ᄮ઺Īࢤ໴ᅰ෨ۺ་შರஸī D80
1906 ც૭39 12.15 222ą஽ੀྜĪࢤྦྷሊ෨๻་ঈෳඇతଜࣃ໘ī D85
1907 ც૭40 3 200ąಱᆀဪࡉၢ༐ʦࡥĪࢤڭୠۡ෨൥田ীਡతଜࣃ໘ī D73
1907 ც૭40 5 265ą஽ੀྜĪࢤ঵ိ෨ሀۭটతଜࣃ໘ī D114
1909 ც૭42 9 174ą໲౸໲ᇮಱᄜࡥ༄ྜおɢɍဋ Īྜࢤݡ౦田ીက田ඹ田తଜࣃ໘ī D59
1911 ც૭44 4 243ąষນง་ྜĪࢤݡ૭ᄄ෨ᄄ田ᄙḷī D99
1914 ൥౷3 4.8 208ąᄰۗၭۗࡢোྜĪࢤರ໘ી൥小ᇭ෨ൗိ૧ࣃ໘ī D79
1915 ൥౷4 4 213ąާັ་ྜĪࢤ໴ᅰ෨ۺ་შঈī D80
1915 ൥౷4 10.16 277ąළੀྜĪڭ಩෨ڭ಩ࡹშટతଜࣃ໘ī D121
1916 ൥౷5 7 176ą໲ఛ৊স܆ຨۆಙྜĪࢤݡ౦田ીက田໲ఛ৊ܠī D60
1916 ൥౷5 7 184ąޙືྜĪࢤݡ౦田ીက田ඹ田తଜࣃ໘ī D63
1916 ൥౷5 8 237ą࠲ཆ఼Īࢤ൥৏ીೞᄄ๏ຨˎྪī D96
1916 ൥౷5 10 191ąঠ୘ࡼۡࡼෳෳඇ௲஋ৗण་ྜ D68
　Īࢤऐᄄᄘીݚშऐᄄᄘతଜࣃ໘ī
1917 ൥౷6 10 175ąഊື็ಪ౺་ྜĪࢤݡ౦田ીက田໲ఛ৊ܠī D59
1917 ൥౷6 11 177ą်࿬௱᳐Īࢤݡ౦田ીက田໪ˎ௱৊ܠī D60
1918 ൥౷7 8 196ąഡ୦હ位ᄵ༣݅ඞ౺་ණĪࢤڭୠۡ෨ື୭త་ರ൥࣌႘തī D71
1918 ൥౷7 9.ࢀ 227ąĪڻ୻ࠌ೮๬ၜอᄓī൤ಒဦĪࢤᄘ田෨ݚშ౧টī D89
1918 ൥౷7 11 244ąࡹৠ৊᭺ࢦණྜおɢɍဋྜĪࢤݡ૭ᄄ෨ݜݎ෨ীਡతଜࣃ໘ī D99
1919 ൥౷8 5 199ą႕ݮᅙ෕౉දಡ置ࡢ༄ྜĪࢤڭୠۡ෨ݚඇ৏໤ၫతଜࣃ໘ī D73
1920 ൥౷9 3 182ąසߌဪܒणྜĪࢤඪᅿ෨໤်࿬௄ˎۺ小ߔ৫೐ī D54
1920 ൥౷9 3 183ąසߌဪܒणඞ౺ණĪࢤඪᅿ෨໤်࿬ᄑ་ۺī D55
1920 ൥౷9 11.23 206ąਃత᥈ࡥĪࢤࣸၤ෨ྪݚ࡭௱తଜࣃ໘൥中৊ඞ౺་ණྜྜۢī D77
1921 ൥౷10 1 270ą์ၰ๙ᅰࡢোྜĪ໤ହ子෨ಀ་ᄑೲგī D117
1921 ൥౷10 11 282ąĪ݋๿ೝືī஺ືྜĪሆཅ෨ষᅾഷཞ৊ܠī D125
1922 ൥౷11 3 181ąළੀྜおɢɍྜဦĪࢤඪᅿ෨ৎණ௄ྪతଜࣃ໘ī D63
1923 ൥౷12 8 170ąڭრ田ஶိणඞ౺ණྜĪࢤࡈ໴෨ࡈ໴ࢤીī D55
1923 ൥౷12 10 207ą೰子දۆಙĪࢤࣸၤ෨࢔੸೰子࣌໤തī D78
1923 ൥౷12 10 232ąৗᇛ໤Īम部੆ܒᄑ・஝ۦܒᄑīयษ་ྜ D91
　Īࢤ୸౉ીሀ෨ိᆯ༣௲৊მ࠵݁ī
1923 ൥౷12 11 269ąၹટ೐田ಪ౺ࡢືྜĪಀ་࿍ીಀ་࿍ᛡ௱小ߔ৫໘ī D116
1924 ൥౷13 3 281ą෥঩௄ण་ྜĪ౧ট໘෨ಀগॽ中ܻ৊მ࠵ಀগॽယ࠵໘ī D124
1924 ൥౷13 7 256ąಱႀᇔのణ෈Īࢤૂ࿫ૂ෨ෛၣ჊૧৊ܠ஽ੀଜࣃ໘ī D106
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−114−
1925 ൥౷14 4.26 195ąల݄ຨྜဦĪ197ɂວဦīĪࢤڭୠۡ෨ăஒ੭჎௢ī D71
1925 ൥౷14 4.26 197ąల݄ຨྜဦĪ195ɂວဦīĪࢤڭୠۡ෨୑ᅝతଜࣃ໘ăஒ੭჎௢ī D71
1925 ൥౷14 4 194ąື୭తଜతܱྜĪࢤڭୠۡ෨ື୭ăஒ੭჎௢ī D70
1925 ൥౷14 4 271ą໵ඹ݅ྜĪࢤݎ࢏෨ڤႈ໵ඹ࿐ࣃ໘ī D118
1925 ൥౷14 6 246ąȭȦの๦Īࢤਡယી࿁௱௫ᄄˎఝī D100
1925 ൥౷14 9.1 226ą౷હ位ढ໩ຑට଩ܠ田ৗࢀणṕືྜ D87
　Īࢤರ໘ીိੂ෨ိੂಀ小ߔ৫໘ī
1926 ൥౷15 3.24 279ą਒௄࢔ಭలప݄๚ݚস௫ᆌࡥ༄ྜおɢɍဋྜ D124
　Ī౧ট໘෨গలݎ਒ಫၔతଜࣃ໘ī
1926 ൥౷15 4.15 229ąࢀ჊൥ڵ་ྜĪࢤᄘ田෨ݚშীਡతଜࣃ໘ī D89
1926 ൥౷15 5 235ąࢥᑵ੆ࣷளࠠ་ၖĪࢤ൥৏ીᄆ࠷౉་଴ī D93
1926 ൥౷15 12 251ą໤୏݅ୱ܄་᳐・ߚଲಱ࣍Īࢤ႞ܠ෨ୱच田ڔඇঈī D102
1927 ூሆ2 8.7 278ą౽௫Īூሆ๏৴īဳݚᆽস་ණĪ౧ট໘෨ကშ෵౧ī D123
1927 ூሆ2 11.20 286ąટᅣᅲಪ౺ॄݿ࿺૙ஐĪ౉Ⴟીಒੲರ࡭ᇌຳī D96
1927 ூሆ2 11.ࢀ 267ą໲ဂపৄࡥ༄་ྜĪಀ་࿍ીಀ་࿍ɩȥȯ৊ܠī D115
1927 ூሆ2 11 201ąಀࣕ໤୏݅ᅰᄿ་ྜĪࢤ౅௫෨ຊ་ۺ໤ຊ་ইī D74
1928 ூሆ3 3 223ąޜභࡢ༄ྜĪࢤྦྷሊ෨๻་ঈજ๿తଜࣃ໘ī D86
1928 ூሆ3 3 286ąટᅣᅲಪ౺ॄݿ࿺૙ஐĪ౉Ⴟીಒੲರ࡭ᇌຳī D96
1928 ூሆ3 4.18 197ąھఆࡥ༄Īࢤڭୠۡ෨୑ᅝతଜࣃ໘ăஒ੭჎௢ī D72
1928 ூሆ3 4.18 209ąိੂ௱ᏈĪࢤರ໘ીိੂ෨ိੂಀ小ߔ৫໘ī D79
1928 ூሆ3 4.ࢀ 268ą໲Ⴈࠟ஛੝༱஑ණ་ྜĪಀ་࿍ીಀ་࿍ݚಒ૧తଜࣃ໘ī D115
1929 ூሆ4 6 180ąಠ田१૖णജĪࢤඪᅿ෨न໤ࣻୋીᄜஒಀതī D62
1929 ூሆ4 10.2 286ą჈ୁટĪ౉Ⴟીಒੲರ࡭ᇌຳī D96
1931 ூሆ6 4.1 233ąᄘ࠰৏१ᅂणඞ౺་ණĪࢤ୸౉ીሀ෨௫඄༣௲ī D91
1931 ூሆ6 10.3 173ą൦ཞ౦࿝੸ാိ૫݅་ඞ౺ණ D57
　Īࢤૄୱી୥໩෨ვ中ăஒ੭჎௢ă位置ɉএ੭のვ2ī
1931 ூሆ6 12 193ąಀ਄ၭુ஌ବࡥ༄ྜĪࢤ౅௫෨ݴ୷ᆊ࢔་௫ī D69
1932 ூሆ7 1 171ąৗடप੎子་ྜĪࢤૄୱી࠾Ⴈ਱ሆಶ৫ࣾ৊მ࠵໘ī D56
1932 ூሆ7 6.15 169ą࿝੸ാိ૫݅ṕືྜĪࢤૄୱીვ4ےݷతଜࣃ໘ī D54
1932 ூሆ7 8 203ąĪޜභīࡥ༄ྜĪࢤ౅௫෨中ঈ࿘子తଜࣃ໘ī D76
ၘ 8.ࢀ 168ąᇿණഠ๻Īࢤࡈ໴෨౺ॽဴೲୠᅶ༔ૢୠ会ஒ௫ၫັ୐ၖī D53
4.16 263ąၢಃཞ൥ᆛ݄་ীĪࢤૹݎીཆ౉෨໩ຑજߍ๘ཆ౉ȷɊī D113
168ąັ୐ၖĪࢤࡈ໴෨౺ॽဴೲୠᅶ༔ૢୠ会ஒ௫ၫັ୐ၖī D53
187ąĪ໲౸īಱᄜࡢ༄Īࢤರ၃෨ိટ໤ၫతଜࣃ໘ī D65
188ąĪ໲ᇮīಱᄜࡢ༄Īࢤರ၃෨ိટ໤ၫతଜࣃ໘ī D65
189ąᆌध໩ຑ計଴ढଁຑྪฎੂ一ྜĪஒ੭჎௢ī D66
197ą༣ຢࠫݙĪࢤڭୠۡ෨୑ᅝతଜࣃ໘ăஒ੭჎௢ī D71
199ąڭୠۡ෨௉႕ষܧ会೯ᆏࡥ༄ྜ D72
　Īࢤڭୠۡ෨ݚඇ৏໤ၫతଜࣃ໘ī
200ą஽ੀዏĪࢤڭୠۡ෨൥田ীਡతଜࣃ໘ī D74
200ąූۯᄜ౺࠮ଞྜĪࢤڭୠۡ෨൥田ীਡతଜࣃ໘ăஒ੭჎௢ī D74
204ą໩ިຨ્ᇘൣࢷᅤྜĪࢤࣸၤ෨਒࣌਒࣌હ໩ިຨ્ᅰᄻᓋ૧ܯī D77
204ą໩ިຨ્ᇘൣࢷᅤྜĪࢤࣸၤ෨਒࣌਒࣌હ໩ިຨ્ᅰᄻᓋ૧ܯī D77
211ąஸူのরᆾ๻Īࢤ໴ᅰ෨ۺ་შஸူī D80
214ąৼණ౲ᆅࡥ༄Īࢤ໴ᅰ෨ۺ་შીᄘę൩་ഃతଜ໤തī D81
๲ྠਞজ　ૹ૥๿ॻ໘のಒਟ૝ᆧᄆሃ・༃ൣઅۜ −115−
215ą宗ো૧ݚႭޯྜĪࢤ࢔་௱෨঩ࢧ宗ো૧ટັ໴৏ă௉଄ī D81
219ą໲ᇮड़ಱࡢ༄ྜĪࢤᆊഺᆊഺಀ࡭௱ಙī D82
220ąಱૌଞ્შྜĪࢤᆊഺᆊഺಀ࡭௱ಙī D82
221ąນঈᅲਡၖĪࢤᆊഺᆊഺಀࠫ༔ၖණī D85
222ąᆗଲඌఘ௎ࠚಆĪࢤྦྷሊ෨๻་ঈෳඇతଜࣃ໘ī D86
229ąĪࢀ჊൥ڵ་ྜī൤ಒဦĪࢤᄘ田෨ݚშীਡతଜࣃ໘ăஒ੭჎௢ī D90
230ąࣟ௄਺߰ྜဦĪࢤᄘ田෨ݚშཞཚટ໘૧ಙăஒ੭჎௢ī D90
234ą༣ܛ௱ಙĪࢤྐྵ߼෨ăஒ੭჎௢ī D93
236ą൥৏௱ಙĪࢤ൥৏ીঈ田ළইతଜࣃ໘ăஒ੭჎௢ī D93
236ąၢ༐ߗĪࢤ൥৏ીঈ田ළইతଜࣃ໘ăஒ੭჎௢ī D93
238ąࡹৠ૭ஒĪࢤڊᆯ෨ໟೲےݷతଜăಒྜɁɉɄȞī D97
239ąগෛ੆ݎ࿯ಙĪࢤڊᆯ෨ໟೲۧ๬ăಒྜɁɉɄȞī D97
240ąఛ౷ཞཚ࢔Īࢤڊᆯ෨ໟೲăಒྜɁɉɄȞī D97
241ą౷一位਒ᇕےݷ൥ცతଜĪࢤڊᆯ෨ໟೲăಒྜɁɉɄȞī D98
242ąୣࢀ൥ცతĪࢤڊᆯ෨ୣࢀăಒྜɁɉɄȞī D98
247ąܮ田ྷസসݎ࿯ಙ D100
　Īࢤტ๿෨田৏ܮ田ྷతଜăಒྜȥɃȠȥ჎௢ī
249ąഁᇑతଜၢ᥇๏௎൥తĪࢤ཭ఱ෨小࿝ഁᇑతଜăಒྜɁɉɄȞă D100
　Ⴈᅰ248のತცဦɂȳɓȧɜのī
250ą཭ఱงĪࢤ཭ఱ෨ॽ૫ăಒྜɁɉɄȞī D101
252ą஽ੀዏĪࢤ႞ܠ෨ୱच田႞ܠにȭにȭߔຮʇˁʮຄത஽ੀงࣃ໘ī D103
252ą஽ੀྜĪࢤ႞ܠ෨ୱच田႞ܠにȭにȭߔຮʇˁʮຄത஽ੀงࣃ໘ī D103
254ąࠨ࿥ඹᄯၖĪࢤჂࢀ෨໤་ࣕඹᄯঈī D105
257ą౩૊Īᄢۦܒᄑīण་ၖჭĪࢤ਒ટ෨ăஒ੭჎௢ī D108
259ą໲ᇮಱᄜ୸౮ࡥ༄ʦྜဦĪࢤૹݎી൥ڊᆯණࣾăஒ੭჎௢ī D109
261ą஽ੀၖĪె౉ીఛ௱త࠭తଜࣃ໘ī D110
262ą஽ੀၖĪె౉ીఛ௱త࠭తଜࣃ໘஽ੀၖī D111
264ą஽ੀዏĪࢤ঵ိ෨ሀۭটతଜࣃ໘ī D113
274ąළੀྜĪ๏௱෨१࢏๏௱਒ಫၔతଜࣃ໘ī D120
275ąಀࣕᆚ౻൘੭ࡥ༄ྜĪ๏௱෨݊೐ăஒ੭჎௢ī D120
276ąĪ๲૩౱௎ī஺ືྜĪሆཅ෨ሆཅಀࣕ໤୏ࡥ༄࠵໘ī D121
 280ąĪூሆ๏৴ī਄幸ࡥ༄ྜĪ౧ট໘෨গలݎ਒ಫၔతଜࣃ໘ī D124
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−116−
鹿児島市内の石刻資料目録・年代索引　補訂
ࣸಒဦ ી໘ࣸಒ ીࠛဦ ॻྜဦୠ
7ą ટతಒ᥈ĄॄงಒྜჭĪੲই෨ȹɭȹɃī 756
ࢤ 　ॄงಒྜĪஒ੭჎௢ī 756
ఛ 　ॄงྜĪੲই෨ʖɾȯɭ৊ܠī 756
17ą ဏு૧ಙஜྜĪද་௫෨ī 761
ࢤ 　૨ື৊๙ڭୠۡणĪ୻ँīྜჭ 766
ఛ 　૨ື৊ኞڭୠۡणĪ୻ँīྜჭ 766
ࢤ 35ą ၣᇗઓႬࡹ઺のྜおɢɍઓႬࡹ઺Īိ་෨ိ田৊ܠī 774 34
ఛ 35ą ၣᇗઓႬࡹ઺のྜĪိ་෨ိ田৊ܠī 774
　ၣᇗઓႬࡹ઺のྜ 774 34
　ઓႬࡹ઺ 775 35
ࢤ 38ą ୻ࠌႥࡥ༄ྜĪ中෨সශݎฆăஒ੭჎௢ī 776 2
ఛ 38ą ୻ࠌႥࡥ༄ྜĪ中෨সශݎฆă௉଄ī 776 2
ࢤ 73ą ᅂဇผࡥĪঈᆯ෨ă჎ॽī 795
ఛ 73ą ᅂဇผࡥĪ௵ྉ෨ૹ૥๿௱ಀ਒৫ʈˁˋʡ௫ၫī 795
ࢤ 80ą ໩ިຨ્ྜဦ 798
　Īက෨ୁਡ૧ၖණăのȻက3က݊ၖණăএ੭ɉஒ੭჎௢ī
ఛ 80ą ໩ިຨ્ಪᏤฃୌ་൥ڷ 798
　Īက෨ୁਡ૧ၖණăのȻက3က݊ၖණăএ੭ɉஒ੭჎௢ī
81ą ୁਡ૧๿෿ݦၖණĪၖණɉ༥ોăၖɉද་௫෨ဏு૧ಙにھ๖ī 798
ࢤ 　ఒ௠ۡၖ 799
ఛ 　ఒ௠ۡĪၹīၖ 799
95ą კॽతଜࣃ໘ஜྜĪۧୱ෨ī 806
ࢤ 　౉తྜĪஒ੭჎௢ī 807
ఛ 　౉తಒ᥈ 807
ࢤ 96ą ɩȹȥけ௄ᄻᅰࡥ 807
　Īۧୱ෨ࢤሊ田ၖණăのȻۧୱ෨ۧୱၖණăএ੭ɉஒ੭჎௢ī
ఛ 96ą ᄄሊᄼ඀ၖĪۧୱ෨ۧୱၖණī 807
99ą िڥೕુၖĪڭ࿯2िڥ৊ܠī 808
ࢤ 　िڥೕુၖ 808
　िᬱೕુྜჭ 809 68 45
ఛ 　िڥೕુၖ 808 45
　िᬱೕુྜჭ 809 68 46
๲ྠਞজ　ૹ૥๿ॻ໘のಒਟ૝ᆧᄆሃ・༃ൣઅۜ −117−
113ą໤ᆹ૧ᄻ஗ၖĪ໤ᆹ૧෨ī 817
ࢤ 　ఝই宗ಣಪ౺ၖ૛ჭ 822
ఛ 　ఝই宗ಣಪ౺ĪᲧīၖ૛ჭ 822
114ąိ௄తଜࣃ໘ஜྜĪࢀᄘ෨ိ௄ī 830
ࢤ 　ॄงྜ 831
　ॄงྜ 831
ఛ 　຿ᱢ๻ 831
　຿ᱢ๻ 831
116ą಩࠺ܠ໘ஜྜĪࢀᄘ෨ۍī 833
ࢤ 　྾งĪஒ੭჎௢ī 834
ఛ 　྾งĪ௉଄ī 834
ࢤ 120ąᇻ༔ᆀۦۆື་ྜĪࢀᄘ෨௚߳ඇຄ௚ʈˁˋʡī 838
ఛ 120ąᇻ༔ᆀۦĪ೐田ᆀۦܒᄑīۆື་ྜ 838
　Īࢀᄘ෨௚߳ඇຄ௚ʈˁˋʡī
128ąࢀᄘʦۆಚ 841
ࢤ 　ࢤཿ଱ࢳᗭ࣮ોࣾۊऻ૲ᏈĪݴೲăஒ੭჎௢ī 841 45
ఛ 　ࢤཿ଱ࢳᗭ࣮ોࣾۊऻ૲ᏈĪݴೲજ೅ʠˋʥ˃໤തī 841 45
ࢤ 　ৠၭ൥ુ੐ജĪ6ɂວဦīĪຄੲই4ݢඹڥಙăஒ੭჎௢ī* 843
　ࠫݙജĪ6ɂວဦīĪຄੲই4ݢඹڥಙī* 843
　ಒຌ一基Ī6ɂວဦīĪຄੲই4ݢඹڥಙăஒ੭჎௢ī* 843
ఛ 　ݢඹڥಙĪຄੲই4ଌၫ࣌႘തႥ་໘਒્൮ī 843
　　ৠၭ൥ુ੐ജĪ6ɂວဦīĪஒ੭჎௢ī* 843
　　ࠫݙജĪ6ɂວဦī* 843
　　ಒຌ一基Ī6ɂວဦīĪஒ੭჎௢ī* 843
ࢤ 　຅঍ผಙྜĪ中་෨ࢀഺັ૭્൮ī* 844
ఛ 　຅঍ผܓટ஋਑ࢧ઺Ī中་෨ī 844
ࢤ 　ਃతĪ௫ঈᅀྜīĪ௫་ঈī 846
ఛ 　ਃతĪ௫ঈᅀྜīĪ௫་ঈঈরଜతଜࣃ໘ī 846
ࢤ 　ಒ๻ྜဦĪஒ੭჎௢ī 849
ఛ 　ࢤ࢔་௱๿෿ݦၖණॷຌ 849
　　Īࢤ࢔་௱෨ݎණ܎మ小ߔ৫໘にھಡă૝ᆧྈਖ217ī
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